











.::  In,ndtnbet g/7766..9f--uAg"iou1.tural $tatisticsnl the Stattstlcal offtoe of the European Conrmrnitibs  hae prublished..for  .the third tine the Latest 'figures, on fisherieg.
Conpared' with  previoue Lssues the data have rmdergone oonsi,denalle
ohl+qqqf particgla{ly regurdiag statlstics of land.ings, which have been
.19dlfied anilrsupBlqnented  by'data dn catdbes. trnformaiion on fist?ing
fleets,hes al.so beqn exps$de'd,
_^-.,99 fi-rgt-pa,lt of the publication  g'ives figures for the years 1959/6,
1953/54,art\ Ig64/65 in the: f,orn of a baia"nce-stiJet formfng a. conplete pLoture of the stipply of different. speoies of fieh, antL of-fiehery Brodutts for the EEC as a nhole bnd.'for th,o Menber States taken separa-beJ.y. There
are aLso tables showing the quantitlss of freEh fish used for prloesslng
and. inforrnation on the sha,ine of foreign tradg.lrl.g-rrpnl+-e-.q.,,,.. " ,  : 
,,
' -'[he second part-sorrtains,Lnf,oruatiqn_on.  gatchee,?q4  land.ings, flsb p:rioes, cr€vs and'.tb,s'stmctrrqe of,. the tisUf"g fieet.
,,.: ,'
Tbe follow.ing are tbe naln
Inrbllshed.














?sain in tg64/65. on tli6"'
.between 1959 ar-rd t964 md
tbig trend.r
'  fhis Fubllcatton a].ee
head of population end. on
oountnl.es. Eere the trencl
fell..sLteb.tly .betrileen LgSg er.rd 1964 but went up
cj the$ 
- hsrtf 
' Bro dua tl on, o f . sh,ell fteh, inorda'se d.. ..
fe1l in 1964/6rr. 4. fen flgrres wiLL tLj.ustrate
j[btaL
(r ooo
p:roduotlon of fisb in
netria tons noni.nal"








co4talns etatistio,F, on fi'eh consunptlon tryr




































Gernarly l"q€'Fce  ltg,lv  N9thgrlands  SLEIJ
tg5ghgso  go  1?9  4t  169 
',5 i,tktlhga+  sB  BB  42  151  ,7





Tbese figures show that per capita consuqption has renaj'ned^ practicaLly
stable durlng recsnt years but that the degree of seLf-sufficienoy has gone
d"own a Little.  {hls trend is attt.itnrtable to potrul"ation incr€&s€r
'  llhe statistics on the fishlng f  eet are also interesting'  A d'eorease
in the nrusber of fieberuen is to Ie noted., and a gradr:aL replaeenent of
stearn by notor vesse=l-s. Below are a fer fi.gurest
Nurnbere enployad. in fishing
Geruany trbanoe  ltalv  NetherLand's  Belrj'uq
r.958  10 o33  50 278  55 13?  7 518  2 31o
tgar  -8 zte  qz $z  ... (1)  7 L52  1 901
(r) rn r964t 54 8oo










1953  2 335









4o4  23 862
38S  34 328
? 905 1 88?





4L0  24 172
388  34 40L
7 9a5 r. 931
1.6 ?o8 t 594
11 5go
















Statietiquee de Id, oOche
9/1966 de nstatLrtique Agrloolerrl lfOffLoe
europ6ennea a publi$ pour la tro:ieibne fols
concernant les statietiquee de la pdche.
Par rapport aux publicatLons pr6oddentee, ].ee d.onn€es ont subi
des. changemeute constd6rables,  ed6siale;eit 6a ce qul conoerne l"es statistiques dee d6barquenents guJ. ont 6td noatfldee et auxguellee  on a ajout6 dee Etatistlquee' relativea aur apturee.  Auss{ les donn6ee
ls concernant la fLotte ont 6td 61-argles.
'  ' r.,a premie.re partte,de la pgbLlcation donne tout dfahord pour les canpaghes'1959/6ot  198/64 et-1964155 aes chiffree. qui, soue li  forne
tt*l.  g{]-anr perrrettent une .vuri coinpl6te 'sur llapprovlslonnenent en poisson
de d:i-ff6rentes esplcee et en produits de la pdche, tant poim La CEE dans
soR e$senble que pour l-ee Etats nembree prls. sdpar6nent. Lf 6tude or:pporte par al.J.reura un certaj.n JaoubiJe:de tabl,eaux ori figurent 3.es quantit6s he poi-oeon frai.e utilisdee pour La transfornation, alnst que des ind.ications eur la place qu{ revlent au'couneroe ext6rieur, dans .\f approrleionn.e:cent.
Dane Ie fasclcuLe
Stattstique des Coqnuhaut6e
une niee A Jour dee donn6ee
La deuxiSne paiti'a ae la eur.les d6barquemente et capturee,
equlpages de La flotte  de p8cho et
bublloation.' fournit dee
eur lee prlx du poieaon,




tendancee .0, titre  df exeinpLe, iJ' 'est poeeLbLe dtJ-ndiquer  dee Lnportantes qui oe d6gagent'des chJ.ffres publlds.  '
,  La production totaLe de poisson a dlninu6 l6gbrenent dane LeE
Tl:",9-de 1959 e B64t naJ-s. augnent6 de Eouveau pendant l-rann6e tYo+/o2. Par oontre, la productlon de cruetao6e et noLluequee a augnentd





Cette publLcatloo sontient ausel dee statJ-etiquee eur Ia conso$matlon cle poiss?rl p3r.t6te dfhabltant et sur te a"=s"6 drauto- approvtetonnement, tt6vor-ution dans ces doaainee est ra suivante r
PP/5c,c./6?  , "f









coaeonnatiou ae..p.olsoon pa,r-[IFHikn]. (en, ,*S 4i Ptche, no.S.*?]e)

























41  169  56
42  161  57
49  1?o  47






D"*r,6 dr"nto-"oororriuiooo"*utrt (otodrr"Uto 
"o 
% de" ou"oti.tjt.gg.lgl!.ld.







Cea chlffreE' nontreot que
pratiqueocnt rest6e stabl"e au ooutrs
itauto-approvleLonnement a tlininu6
Cette 6volutJ.on doit Stre lnput6e  A'
'la oonEonrnatlos par habt-tant eot
dee dernL&ree tno6es, dais gue Le clegr6
queLque Beu au sourd de cee ann6es' -If.aCaroisEeuent  de La populatlon'
Intdreesarttes
Dfune part on conetate
etr dtautre.Partr il  Y a
par dee navires i  moteur. Voici quel-quea chiffree t
M?uFr ee il 6-q!r{P asg*de, .1? f I-o tte . 4e }dcbg .(.ngq!fq}
All"iuagne  France Italie  FaYe-Bae
ausel eont lee etatietLquoe aur Ia flotte  de p$cbe'
une din-inution du nombre des-Benbres df dgulpaget
un renpLacenrent progresslf dee nanireE i  vapeur
1o.o33 ,o.z?8  55.215  7.5?8
8,212  4aa8z  ,.. (1)  7 .152
r 54.8oo
R6partition deq ,nav,trqP, PeknJqqf golerl dl propulg{oa, (noqbr.el


























Navlree i  vapeur et i  moteur
2'336
1.894
4to
388
24.1?e
3l+,t{o1